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内容	 Ａ	 家庭生活と家族	 
	 (1)	 自分の成長と家族	 
	 (2)	 家庭生活と仕事	 
	 (3)	 家族や近隣の人々とのかかわり	 
Ｂ	 日常の食事と調理の基礎	 
	 (1)	 食事の役割	 
	 (2)	 栄養を考えた食事	 
	 (3)	 調理の基礎	 
Ｃ	 快適な衣服と住まい	 
	 (1)	 衣服の着用と手入れ	 
	 (2)	 快適な住まい方	 
	 (3)	 生活に役立つ物の製作	 
Ｄ	 身近な消費生活と環境	 
	 (1)	 物や金銭の使い方と買物	 
	 (2)	 環境に配慮した生活の工夫	 
	 













































ると、日本の 5・6年次の総授業時数は 1960時間であり、そのうち、家庭科の時数が 115







































































表 3	 日越両国の中学校における家庭科教育の実施状況	 









	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




































































１９	 実習：	 サラダを作る	 
２０	 実習：	 空芯采サラダを作る	 
２１	 食事の計画	 
２２	 食事の計画の作り方	 
２３	 実習：	 献立を作る	 





















































家族・家庭	 子供の成長	 食事	 裁縫	 













家族・家庭	 子供の成長	 食事	 


























	 • 食生活の乱れや消費者トラブルの増加などから、食育や消費者教育の充実が課題	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